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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1990 werden 9 nieuwe rassen kropsla 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Karlo werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in drie maal tweevoud op : 
het bedrijf van dhr. Vreugdenhil te Maasland 
het bedrijf van dhr. W Doelman te Maasdijk 
het bedrijf van dhr. Tas te Nootdorp 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 





- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald 
en het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


















































Q - vergelijkingsras Karlo 
Vr = Vreudenhil te Maasland 
Do - Doelman te Maasdijk 
Ta - Tas te Nootdorp 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - Resistent 
+ - Vatbaar 
. - onbekend 
Bij Vreugdenhil aanwezig 
Bij Doelman aanwezig 
Bij Tas aanwezig 
7 commissieleden en 4 overige beoordelaars 
6 commissieleden en 5 overige beoordelaars 
6 commissieleden en 4 overige beoordelaars 

























































































































































































































































































































































































Tabel 4 . S a n e n u a t t i n g uan de beoorde l ingen i n c i j f e r s door de 
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Tabel 6 / Samenvatting van de gemaakt opmerkingen. 
Vr 
G Enkele dubbele harten (6x). 
H Geschouderd (4x), iets glazig (3x). 
J Wat glazig (6x), rand (2x), stip (3x) dikke nerf (2x). 
K Wat glazig (6x), stipje (3x), randje (3x). 
L Zeer stevig blad (2x). 
M Te los (2x), hoog (2x). 
N Glazig (6x), niet uniform (4x). 
0 Te zacht (2x). 
P Glazig (2x), grove onderkant (2x). 
Q Te traag, stevig blad. 
Do 
G Glazig (4x), iets glazig (2x). 
H Glazig (6x), wat glazig (4x), stip (4x). 
J Glazig (llx), iets glazig (3x), veel stip (6x), wat stip (2x), door rand 
•nïfat - t~e V i e n n r H e l o i l 
erg glazig <,ox; , glazig (LUX.) , veei scip (,Jx;, rana t,zx; , zwaK (,/: 
necrose (2x). 
(Zeer) glazig (llx), veel stip (3x), nerfrot (3x), flodderig (2x) 




Q Traag, kort. 
Ta 
G Glazigheid (3x), iets stip (3x). 
H Wat onregelmatig (2x), zwak (2x). 
J Iets glazig (3x), zwak (4x). 
K Glazig (3x), wat grof (2x). 
L Brede nerf (2x). 
M Rommelig veld (3x). 
N 
0 Wat glazig (2x). 
P Matig uniform (4x), iets glazig (2x) 
Q Gooit hart eruit (2x). 
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afgewezen omvang, kleur, gewicht en 
gebruikswaarde 
afgewezen hartvulling, aanslag, gewicht 
en gebruikswaarde 
L. de Mos afgewezen geel blad, aanslag, gewicht 
LM 5540 L. de Mos afgewezen hartvulling, geel blad. 
aanslag, graterigheid en 
gebruikswaarde 
1630/90 Bruinsma naar 2 
standaardras 
Karlo in 1991 geen standaardras 
strikt vertrouwelijk 
